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Приобретение пая по договору, как способ возникновения корпоративного 
правоотношения участия в потребительском кооперативе. 
The acquisition of a share of the contract as a way of a corporate legal participation in the 
consumer cooperative. 
 
The article is devoted to the analysis of the emergence of a corporate legal relationship of 
participation in the acquisition of a share under a contract. Judicial practice and legislation in the 
sphere of the institute of consumer cooperation are considered. The conclusion is made about the 
legal nature of the agreement on alienation of the unit. 
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Статья посвящена анализу возникновения корпоративного правоотношения участия 
при приобретении пая по договору. Рассмотрена судебная практика и законодательство в  
сфере института потребительской кооперации. Сделан вывод о правовой природе договора 
по отчуждению пая. 
 
 Одним из дискуссионных вопросов, рассматриваемых при правовой характеристике 
юридического состава, с которым закон связывает возникновение корпоративного 
правоотношения участия, является возможность отчуждения пая членом потребительского 
кооператива. ГК РФ не содержит указаний на этот счёт.70 Однако специальные законы о 
потребительских кооперативах предоставляют подобное правомочие членам 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и жилищных накопительных 
кооперативов. При этом условия и процедура отчуждения различны. К примеру, членам 
сельскохозяйственного потребительского кооператива предоставляется право 
преимущественной покупки отчуждаемого пая, а сама сделка становится возможной только 
при одобрении общего собрания (п. 4, ч. 1; ч. 5 ст. 11 ФЗ "О сельскохозяйственной 
кооперации").71 Подобная правовая норма является крайне удачной, поскольку законодатель 
стремится снять, с её помощью, возможные противоречия при возникновении 
корпоративного правоотношения участия, в ситуациях, когда уполномоченный орган 
кооператива откажет приобретателю пая во вступлении в потребительский кооператив.  
 К сожалению, обозначенный механизм, может быть примёнён исключительно к 
одному виду потребительского кооператива, в то время как схожие правоотношения в иных 
видах потребительских кооперативов не получили правового оформления. Так Судебная 
коллегия по гражданским делам Самарского областного суда, рассматривая дело по 
апелляционной жалобе, указала, что с момента подписания договора о купле-продаже пая, к 
покупателю переходят и права члена кооператива, и у последнего возникает обязанность 
оформить членство истца в кооперативе.72 Таким образом, суд пришёл к выводу, что для 
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возникновения членства в  жилищно-строительном потребительском кооперативе, а 
следовательно и корпоративного правоотношения участия, достаточно лишь приобретения 
пая и подачи заявления о вступлении в кооператив, а акт уполномоченного органа 
юридического лица о принятии гражданина в члены кооператива, является лишь 
правоподтверждающим фактом и не входит в обязательный юридический состав.  
 Сделанный судом вывод невозможности считать убедительным, а применённый 
подход эффективным. Заключая договор на отчуждение пая, отчуждатель исчерпает 
корпоративное право участия, распоряжаясь им. Корпоративное право не может перейти от 
одного лица к другому, принципиальным является именно прекращение корпоративного 
права участия у одного лица и  возникновение корпоративного права участия у другого лица. 
Здесь уместна аналогия с возникновением и прекращением права собственности у 
контрагентов по договору купли-продажи вещи. В.П. Грибанов полагал: "Осуществляя акт 
распоряжения имуществом,  собственник исчерпывает своё право собственности, которое 
прекращает своё существование".73 Таким образом, заключение договора о передаче пая не 
является основанием возникновения корпоративных правоотношений в потребительском 
кооперативе само по себе. Корпоративное право участия прекращается у отчуждателя и 
корпоративное право участия возникает у приобретателя с  момента реализации 
юридического состава, где основанием выступает решение общего собрания, а способами: 
приобретение пая, получение пая в составе наследства и (или) регистрация в реестре (в 
предусмотренных законом случаях). Данный подход также реализован  в СПК, где 
прекращение и возникновение корпоративного права участия происходит одномоментно на 
основании решения правления (п. 4, ч. 1, ст. 16 ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"). 
 Поскольку наиболее распространённым способом приобретения правоотношений 
участия в потребительском кооперативе является заключение договора, рассмотрим  
правовую природу явления подробнее. В настоящий момент распространённым является 
мнение о наличии в обязательстве сделок разного рода. В частности, речь идёт о сделках-
договорах, которые порождают обязанность по уступке прав и о распорядительных сделках 
по исполнению обязательства; подобный подход нашёл отражение в Информационном 
письме Президиума ВАС № 120 от 30 октября 2007.74 
 Договор, направленный на отчуждение пая, является сделкой уступки пая, под 
условием положительного решения уполномоченного органа кооператива, в результате 
которой у сторон не возникает корреспондирующих прав и обязанностей до момента 
наступления обозначенного условия. Однако в случае наступления  условия, право участия 
возникает  у приобретателя автоматически, не требуя каких-либо действий со стороны 
отчуждателя. Сделка уступки пая может быть как возмездная, так и безвозмездная. Если 
сделка уступки пая будет являться возмездной, то в силу п. 4 ст. 454 ГК РФ к ней будут 
применяться общие положения о купле-продаже. Следовательно такой договор можно 
называть договором купли-продажи пая.  
 Следовательно, договор, направленный на отчуждение пая, необходимо 
квалифицировать, одновременно и в качестве обязательственной, и в качестве 
распорядительной сделки под отлагательным условием. Причём, заключение договора на 
приобретение пая не влечёт возникновение корпоративного права участия,  являясь способом 
возникновения, в то время как основанием возникновения выступает решение 
уполномоченного органа юридического лица. 
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